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BAB V 
SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 
5.1 Simpulan 
Berdasarkan hasil penelitian yang ada pada bab-bab sebelumnya yang 
digunakan untuk menguji kontribusi sarana prasarana pembelajaran terhadap 
kesiapan kerja siswa SMK Teknik Elektro di Provinsi Jawa Barat, maka dapat 
disimpulkan hasilnya sebagai berikut. 
Bahwa sarana prasarana pembelajaran berkontribusi sangat besar terhadap 
kesiapan kerja  Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya siswa SMK teknik elektro 
di provinsi Jawa Barat yang mersakan puas terhadap sarana prasarana SMK 
teknik elektro, yang menyumbang paling tinggi dalam berkontribusi sarana 
prasarana pembelajan adalah fasilitas media pembelajaran sehingga KBM berjalan 
dengan efektif, dan fasilitas bangunan yang sudah sesuai dengan standar peraturan 
Menteri pendidikan nasional Indonesia No 40 tahun 2008 tentang standar sarana 
prasarana untuk SMK dan MAK, sehingga siswa merasakan nyaman dalam 
melaksanakan KBM, sehingga dapat menciptakan lulusan siswa yang berkualitas 
sangat baik serta siap dan mampu terjun keduania kerja. 
5.2 Implikasi 
Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan 
informasi kepada lembaga-lembaga atau dinas pendidikan, khususnya Dinas 
Pendidikan Provinsi Jawa Barat, mengenai sarana prasarana pembelajaran dan 
kesiapan kerja siswa lulusan SMK terutama yang ada di Provinsi Jawa Barat. 
5.3 Rekomendasi 
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan masih ada beberapa kekurangan 
dalam penelitian ini, sehingga penulis memberikan saran atau pesan untuk pihak-
pihak tertentu, adapun saran tersebut sebagai berikut: 
1. Bagi pihak Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, sebaiknya lebih 
memperhatikan lagi sarana prasarana pembelajaran SMK agar dapat 
menciptakan sumber daya manusia yang siap terjun ke dunia kerja serta 
berkualitas. 
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2. Bagi pihak sekolah menengah kejuruan di Provinsi Jawa Barat khususnya 
Program Studi Teknik Elektro, sebaiknya lebih dimaksimalkan untuk 
pembeharuan sarana prasarana pembelajaran agar siswa siap untuk 
melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi ataupun untuk siap 
menghadapi dunia kerja nanti. 
3. Bagi peneliti selanjutnya yang akan menyempurnakan penilitian ini, 
sebaiknya pengambilan sampel lebih banyak dan pengambilan sampel 
dilakukan disetiap perwakilan sekolah, baik itu sekolah negeri ataupun 
sekolah swasta serta dibedakan juga berdasarkan jenis kelamin siswa, 
sehingga data akan menjadi lebih valid. Kemudian sebaiknya dilakukan 
wawancara dalam penelitian selanjutnya dan dilakukan tes pengetahuan dan 
keterampilan untuk guru-guru sehingga hasil dari penelitian akan jauh lebih 
baik. 
 
 
 
 
